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在 20～30 ℃范围内 [1 ]。红树林区底
栖硅藻的季节分布并不是呈现一
定的规律 , 每个季节都可能有最大的









1. 4 盐度和 pH值
一般红树林土壤是初生的土
壤 , 平均盐度为 20～25 , 红树林的酸
化作用对土壤 pH值产生较大的影
响 ,红树林土壤的 pH值普遍较低 ,表
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表 1 　红树林硅藻分类研究




大 红 树 ( Rhizophora
mangle)不定根上的附
着硅藻






海水中的浮游硅藻 Balandra 和 Zacatecas 区主要是一些浅海和大洋




亮叶白骨壤 ( A vicenni2
a germi nans) 气生根上
附生硅藻
27 属的 109 种硅藻 ,最常见的种类是 Nitzschia
brittonii , Nitzschia f rust ul um , N avicula diserta ,








记录了 25 属的 72 个种 ,常见种主要是舟形藻、
双壁藻、菱形藻
Wah 等 1988 年
墨西哥红树林区 土壤的底栖硅藻 鉴定了 230 个种 ,发现了 109 个种为新记录的 ,
常见种主要是舟形藻、双眉藻、菱形藻、曲壳藻、
双壁藻。












鉴定出 39 个属的 159 个种和变种 ,数量较多的
种属于卵形藻、双眉藻和曲壳藻 ,中心纲的具槽






















cazca) 喂以 14 2甲基化葡萄糖标记
的硅藻 ( Cylindrotheca sp. ) , 发现这
些硅藻是线虫的一种很好的食
物。Leija2Tristan 等 1988 年对红树林
区的一种虾 ( Upogebia dawsoni)的胃
解剖中同样发现有硅藻的存在。
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表 2 　红树林区浮游植物的研究
研究地点 分析样品 鉴定种数、种类、常见种 参考文献

























优势 (硅藻 92 种 ,甲藻 3 种 ,蓝藻 1 种)
陈坚等 1993 年
深圳福田 5 个红树林区域 海水中的浮游
植物
每区均以硅藻门藻类为绝对优势的种类 ,硅













1978 年利用两种硅藻 Amphora cof2
feaeformis var. perpusilla , A. coffeae2
formis 来研究海滨湿地沉积物中可
溶性有机碳的变化时发现在 6～9
月份即红树 Rhizophora mangle 落叶
期间 , 沉积物中含有促进两种硅藻
异养和兼养生长的物质。Cookey等
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